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HC3からの寄与と思われるものの他に,最低温度附近で略々T-1に 比 例 す る大 き な







T≧ Tc では xexcess- I-xF.i,
T く Tc では xexcess三 X一 KB




その後,この界面磁性をさらに詳 しく調べる目的で,直径 3.2mm,長さ4.0mm の
測定セ/レの中に9nm位の非常に小さなカーボン粉末を10%のPaCkingfactorでつめ,
同様な測定が行われたO この実験では液体HC3に接する表面積が非常に大きいので,罪
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